Beneficia ab excellentissimo, ... domino Nicolao e comitibus Csáky de Keresztszegh, ... metropolitanae Ecclesiae Colocensis archi-episcopo, ... ab anno 1737. per decennium episcopatui, & diaecesi suae collata, gratique animi memoria semper recolenda by unknown
BENEFICIA
E X C E LLE N T ISSIM O ^ ILLUSTRISSIM O
A C
R E V E R E N D I S S I M O  D O M I N O ,
, . D O M I N O
NICOLAO
E , Comitibus
C S A K  Y
de KERESZTSZEGH,
Perpetuo Terrae Scepufieniis, M etro-
politanse Ecclefiae Colocenfis Archi - Epifcopo , 
Inclytorum Comitatuum Scepufieniis , &  Bacfienfis Perpe­
tuo Supremo Comite, Sacrae Caefareae , Regiaeque Majeftatis 
Intimo A&uali Confinario, Ecclefias verò quondam Va- 
radienfis Antiftite.
Ab Anno 1737. per Decennium Epifcopatui, &  Diacefi fia  collata, gra- 
tique animi memoria femper recolenda.
P A R O C H I A E











E C C L E S I A
EX FUNDAM ENTO E R E C T A .
£  - - τ '
V . , )
VAradini pro Natione Valachica Ritus Ori* entalis unita, cseteris amplior &  accorcio- datior.
In Vaskoh SancSfoe Annas dicata , cujus honori 
Ära ex marmore politiífimo, columnis ae- 
què marmoreis ornata,ex eodemTerrito- 
rio erutis, fumptuofè eretta.
Derecskienfis in medietate furrexit, íumptibus 
potiifimum Proventuum Decimalium eò 
affignatis.
PARO»
PARO CH IALES R E S ID E N T I®









Zilah Domus murata empta. 
Derecskienfis ex remiffo Proventu 
decimali.
Varadini Domus empta pro Suffix 
ganeo Valachico«
VA-
V A R A D I N I  F A C T A
E T  I N S T I T U T A .
DOmus &  Fundi coempti pro Curia Epiíco- palLIn iisdem moderna Reddentia Epifcopalis. 
Ibidem ftabula cum repofitoriis curruum fum- 
ptuofa.
Pons fuper Cryfium ad pedem Refidentiae E- 
pifcopalis primo impofitus.
Seminarium Clericorum inftitutum.
Duo ProfeiTores ex Ordine S. Pauli primi E» 
remitae ad Theologiam iisdem Clericis tra­
dendam evocati.
Chorus ordinatus, feu Horas Canonicas quo­




Pro marmorea Statua S. Regis Ladislai in foro 
Varadienil erigenda Bafis alta &  ampla cum 
gradibus aeque marmoreis curata.
RR. ΡΡΘ Ordinis S. Pauli primi Emeritae pro Ec- 
clefia &  Conventu Varad-Olafzini extruen« 
dis Fundi dati, &  in illis domus exiftentes 
exolutaee
ST R IL
S T R U C T U R A
IN  B O N I S  E P I S C O P A L I B U S .
VÁrad-Olafzini magnum granarium cum eel- lario.Püfpökini ftabula , &  commoditates pro fa­
mulitio ampliatae.
Ibidem fons muratus, &  profundus. 
Granarium ibidem muratum cum cellario. 
Allodium amplum etiam in Puspoky.
In oppido Bellényes murata Relidentia.
Ibidem muratum Braxatorium accomodatili!- 
mum.
Etiam ibidem mola extrudta utilis.
In Fenes Pannificina inftituta pro Plebe.
In Pocfa-Veleft uftrina liquefadtoria ferri pri­
mo conftruóta.
Fabrica euforia ferri in Dragonyeft. 
Diverforium bene accomoda tum in Lazur. 
iEdificium pro condefcenfione, &  pro alio- 
diatore eretStum in praedio Mácfa.
In traófu Bélienfi introduca Fabrica vitrearia. 
Et funt alia,quorum non eft memoria.
In brevi explevit tempora multa, 
ideo Laudem Ejus annuncietEcclefia Varanien- 
fis.
B U D aE ,  Typis Veronica Nottenfteinin, Viduas, 
Anno M,DCC,XLVIIL



